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INSTITUTE: OF MUSl;UM SERVICES• Bcpa1t:11011t ofEducatio11 •Washington, D.C. M9P 20506 
llOO Pennsyivania Avenue, N. w. , Roan 510 
The Honorable Clgjb9rne Pell 
United States Senate 
Washington .. n.c. 20510 
My Dear~~~-
30 June 1983 
Thank you fQr you~ letter concerning the grant applitatiofi 
submitted b~ the be~attment of Publi~ Parks. 
Yol1 bgve my assurance th~t evety apptoptiate consideration 
will be given to the ~etits of your constituent's application. 
Furthermore I will notify yol} of 5ucc:;ess~ul appl j.cations in your 
state prior to the publi~ ~nfiounaements of awardsi 
I hope that yol1 wtll not hesitate to write 6t ~all if I tan 
pe of further assista~~d V-0.nw 
With every 900{-wiSh, I at ~ ll6.W\\JL)~*' 
Sincerely, 
~\ ~··· UJTo~r 
Di re.ctor 
Institute of Museum Services 
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